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いるジヤンクは、前記の期間内に汝手 向日川貨物を積んで当地 来航せしめ、同様にその期間円に鹿肉 出魚、アモ、榔子主並に砂糖水など 向品を只入れて当地に斎 さんとするジヤンクには総て前期百ケ
HJV
一公許するも








為め予の領海作に航行したり、或 の業務を決行するた 派泣する予のジヤンクに就いては迎川する のに非ず
Q
かくして子は、汝等人民に、ダイワンも、マ二一ソの住民も同様に大胆不敵なることを行知して理解せしめる
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良く諒承せられる処である。しかのみならず、タイワンの我が知事も、この件については、尊台の人民が同地に航することを禁じ、以て尊台に不快の念を抱かせる様な理由を与えなかった。更に叉タイワンに居る前記の知事は、常に命を下して、尊台の人民が同地に貿易に来航して、あらゆる優遇を受けさせ、そし これに依って我々の地方へ、今後一層来航す のを奨励することが出来て そのこと 今後益々引続く可きことに疑もなく、叉理解出来ないことでも無いが、しかし と我々と 間には常に美事な平和と和合が存 出来る様に、新にその実現の命令を下すであろう。
次に尊台が昨年ジヤンク数隻バタピヤに派遣して、同地で色々困難があって利益も僅少であったことを述べ


















て、供給された様な必需品を全く払底させない為めに、当地住民が会社に対して、今後希望者には 広南宛渡航免状を、たとえ会社が同地の王侯に尚可なり困っていたとしても、これを下附することとし、同時に東捕秦渡航免状も、確かな報道によれば、同地も広南人によって全く圧倒されている 、これを下附することと （注目玉
とあり、総督府では同地に於ける鄭氏の貿易社絶によって受ける経済的苦境を打開せんと計っているが、結局成功の台湾攻略によって両者はここに敵対関係に立つ様 なり この情況が一一層悪化 たことは一一一はうまでもない
Q
鄭成功一家の活溌な外交貿易活動については、尚他に多 の関係史料を蒐集し ので について詳論したいが
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